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CASE REPORT OF AN EXTRAGASTRIC LEIOMYOl¥lA 
by 
AKIRA IWAKIRI and YOSHIAKI KUROIWA 
From the Surgical Clinic of the Osaka City Medical School. 
(Director: Prof. Dr. YAEMON SrrrRAHA.) 
The authors ha Y仔 recentlyresected an t>xtragastric myoma which had been treated 
一－－~ ~・＂川 ·-x の：！：： l守は !IP, 干l仁川I 7刀10円，－：；（i55l叫ん｜涯外11集l災会決びI日干129！.ド10)J 24日，出3li日本山1:.r.:;1日’会近後よil!.b・ ~＇！： において発Jえした．
特異な間外筋腫の 1 例 225 
as gastric ulcer for 20 years long by general practitioner and considered・ tobe a 
neoplasm of liver just before laparotomy. The resected specimen revealed histolo-
gically to be a typical form of extragastric leiomyoma originated from muscular 
layer of the stomach. The case reports of this disease in Japan are not rare. But 
we are so much interested both in the course and in the diagnosis of our case, that 
we have performed literary and statistical review about the reports on this problem 
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このため腫癒を閏と Lもに切除して， ビJレロート第 l として紡銭形を呈し，その核は長信円形乙中火：こ位
以を行つ仁・ f賀する＇{tl；の宵粘膜！留に近い部位では，筋腫の圧迫の
同1:I¥;・': 1.: ;. 1重；蚤 I.lOOg，大さ14×17×lcm ( ために，胃筋胞が，すでに失われている部分をも認め
第 5図）， その制面は分葉ョ ノ1,j;i'l-・c，出血梨にとh る，こ とができた（第九 8図）．
jー· 1i:~ 行fニ f !:Jの外観を呈していた（江川図入 術後経過；第I,2日は順調に経過したがa暖気のみ
mi没学的に（人間信/c'J’＜＇fl:（上j骨、I＇－筋線維からなり， を訴えてし、／：.t/~3 日 目「）午f乏から＇ I暖気と与もに幅
tの周囲は結合織で四まれ，l凪癌細胞は多くのIHをな I止を｛経し， f本温民高 38.8℃・阪部にV( JJ ~jんlニ＂＇＇.＞，腸雑




















叩ーペV );W. ,...,_., ---='-'"' －~· 木m~七恵わせる適確な症状はな


















食を主要らせたけれども，下痢3 脂肪便その他の消化吸 間外麗療と誤診され易いこともp 先人の指摘している
収障害を思わせる所見を殆んど見ることなし順調に 通りであって，木例も10ヶ月余にわたり，手術前ま
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